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Un viatge gastronhmic 
a través del temps i de l'espai 
1 'Editorial El MMol acaba d'engruixir la seva col~lecció de cuina amb dos 
nous títols, De 1 'antiga Roma a la teva cuina 
u i De la taula i del rebost. La cuina a la 
Conca, que, com ja acostuma a ser habitual, 
obre un suggerent ventall de possibilitats a 
les persones interessades en els plaers de la 
cuina. Un nou volum que obre també un nou 
front en l'ampli ventall de propostes que la 
col.lecció ens ha anat oferint en els darrers 
temps, un petit resum del qual us oferim tot 
seguit. 
Així, i després de l'kxit de la col~lecció La 
cuina de cada dia, amb un conjunt de 12 
volums que finalment es van ampliar a 16, 
Mariona Quadrada ens ofereix, per allb dels 
contrastos i de les llickncies que ens podem 
permetre en dates assenyalades, la col.lecció 
La cuina de festa, organitzada en aquest cas 
en quatre volums d'aparició quadrimestral 
seguint el íi l de les estacions i, doncs, dels 
nous productes. Amb els dos primers 
volums ja al carrer -L'hivern. Les grans 
festes del paladar i La primavera. El plaer 
dels nous productes-, es pot observar per- 
fectament que si bé la col.lecci6 és menor en 
extensió que la precedent, no ho és pas en 
ambició de plantejament i interks, ja que a 
més de tot un ventall de menús (primer plat, 
segon plat i postres, amb indicacions de 
preus, operacions que es poden avanqar o 
normes per a la conservació/congelaciÓ) s'hi 
troben també consells sobre el servei a taula 
o l'acompanyament de vins. 
Per altra banda, i continuant amb la voluntat 
de publicar reculls gastronbnirns propis de la 
cuina del sud, all6 que en diríem geogastro- 
nomia, si el recull La cuina del Priorat, a 
chrrec de Minerva Pi, ens va permetre assa- 
jar una forma de coneixement subtil perb 
inequívoca d'aquestes terres tan properes i, 
alhora, tan desconegudes a través d'alguns 
dels plats més representatius confegits amb 
els productes tradicionals d e s  de les diver- 
ses versions de la truita amb suc fins a una 
ratafia de nous, sense oblidar les cassoles de 
conill-, De la taula i del rebost. La cuina a 
la Conca, de Mariona Andreu, un volum 
que s'acaba de publicar, permetri a tots els 
amants d'aquest. manera diferent d'agrotu- 
risme, esthtica i interactiva, descobrir la gas- 
tronomia d'una altra zona interessant. 
En una línia de publicacions diferent, la que 
els mateixos impulsors qualifiquen com a 
culta, l'any passat va apdixer l'edició fac- 
simil a cura de Mariona Quadrada del recep- 
tari La cuina d'Scala Dei, publicat el 1964 
per Josep Iglésies, que recull bona part de 
les receptes que elaboraven els monjos car- 
toixans segons el calendari gastronbmic i, 
sempre, a partir dels productes de la terra. 
Enguany, la novetat és precisament el volum 
que presenthem al comenqament, De l'anti- 
ga Roma a la teva cuina, recopilat per Núria 
Biguena i Maranges a partir sobretot de la 
traducció del llibre De re coquinaria, #Api- 
ci, perd també espigolant en altres fonts de 
l'epbca, com ara obres litefies o d'histbria. 
En aquest sentit, el llibre es fa ressi, de la 
manera de cuinar prbpia d'una kpoca tan 
llunyana perb, al mateix temps, tan fona- 
mental per entendre la nostra histbria i la 
nostra cultura, en aspectes diversos que 
inclouen els estris i mktodes de cocció, el 
desenvolupament dels ipats o les valora- 
cions d'alguns productes. Pel que fa a les 
receptes, la llista és variada i suggerent, tot i 
que cal advertir que no responen a la fórmu- 
la habitual pel que fa al pes exacte dels 
ingredients i a la descripció minuciosa del 
procés de cocció; es tracta, tal com s'explica 
al prbleg, de suggerir i proposar uns plats 
per a l'elaboració dels quals no hi ha més 
remei que posar-hi una mica d'irnaginació i 
de collita prbpia. 
En definitiva, malgrat la poca profunditat de 
les pinzellades que acabem d'esbossar sobre 
cadascun d'aquests volums, el que és evi- 
dent és l'amplitud de l'oferta gastronbmica 
que ha assolit ja el conjunt de la col.lecci6, 
la seva originalitat i l'inteks que és capaq de 
despertar tant en els gastrbnoms experts com 
De l'antiga ROMA 
a la teva CUlNA 
L'kivern. Les granr festes del 
1 MarionaQamndp 
~ , a  primmwra. EZ pker dels nom I 
en els aficionats autodidactes que, a través 
de la pdctica culinhria -la de construcció i 
la de deconstrucció a parts iguals- hi poden 
trobar. Que vagi de gust! 
